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“Ladies and gentlemen, you are 
such a wonderful crowd, we’d like 
to play a little tune for you. It’s one 
of my personal favorites and I’d like 
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análise da origem e significado da “doutrina da interpretação razoável”, fundamento 
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condições de conhecer todas as leis às quais está vinculado”)??潭灡?潵???牥????漠摯????????
?潭⁳?畳⁪畲??摩??潮?摯?Ⱐ?潢⁡⁴?潲??⁤?????????Ⱐ??摥⁵?⁳?爠桵??湯⁳潢牥⁳?甠??漺??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????? ???? ????? ????? ???? ??????????????????? ???? ????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????⁦??????????????????????????? ????????????????????????????ㄱ ??
???畮摯????????畴潲??Ⱐ???畩摯????摡?????物???灯????癩????Ⱐ???畩??摯? ?潭?潮?
?慷 Ⱐ?畮?摯? 摥? ?慷? ????湧? 慵?桯???? Ⱐ ?????癡??湴?? ???慶?? ?? 湯牭?? ?潤?? 癥?? 煵?? 摥??摩 ??
?潢牥⁵?⁣??漠煵?⁥湶潬癥???⁣???畮???湣??⁦?????ⁱ略⁮??⁨潵癥???⁳?摯??灲??????⁰???⁣潲?? ⸠
??湯牭??灡???癡?????????爠?灥湡????灡牴?爠摡煵?????潭?湴?Ⱐ??滣漠?灥湡?? ???摥??潢??? ?畭?
摩牥??漠煵?⁥?????甠摥?摥⁳??灲?⸠?
???潮晬??漠?湴?????????摯????潮????潳Ⱐ??扯????????满物漬?????桯????? ?潴?癯?
摥?摩??摩????????牴????漠 ?潭?潮??慷 ⸠????潲???摥?????????湵??????灬??潵??畦????湴???湴??
?潭漠 畭?? 摥????漠 ?畤?????? 灯摥? ?湦?略湣???? ???潳? 晵?畲潳Ⱐ 灯??? ??? 漠 ?畩?? 滣漠 ????? ???慮?? ?
摩牥??漬⁭??⁡灥湡?? ?湴??灲??慮摯 ⁵?⁤?牥??漠?????漠煵?⃩⁡湴?物潲⁡漠?畬????湴漬⁮?摡⁩?灥???
煵?? 潵?牯? ?畩?Ⱐ 湯? 晵?畲漬? ?湴?湤?? 煵?? ?煵???? ?湴??灲?????漠 景?? ??狴湥?? ?? 摥??摡? 畭? ? ????
?擪湴??漠摥?景牭??摩???湴?⸠?潲?潵?牯? ??摯?? ?? ??潲??? ?潮????畴?癡?潵?灯????癩? ??Ⱐ煵???摭???? ??
?物???漠?畤?????Ⱐ滣漠??灬?????潭漠摥??牭?湡摯??物扵湡??灯摥???????癩湣畬?摯?? ???畳?灲??潳?
灲?????湴??Ⱐ ??? 煵?? ?煵???? 煵?? ???? ?潭灥??????? 灡牡? ?物?爠 ???Ⱐ ??牴? ??湴?? ???择?? ????
?潭灥??湣??⁰?牡? 潤?晩??????⡍???????Ⱐ㈰ㄱⰠ瀮′㜭㌱⤮?
?? 煵????漠 摡? 湡?畲???? 摡? ???癩摡摥? ?畤?????? ?漠 ??慲?? 摥????? ? ?????
?湴?????湴?? 牥????潮?摡? ?? 畭? 潵?牯? 煵????潮???湴??? 漠 煵?? 晡?? 畭? ????? 潰?? ?? 灯爠 ???畩爠 ??
牥?灥????⁰牥??摥湴????
??漠棡Ⱐ??湵湣??桯當?Ⱐ湥湨畭??湯牭?????物???煵??潢物条????潳??痭????摯?
?潭?潮? ?慷 ? ?? ???畩爠灲?????湴??Ⱐ??灯牴?湴?? ???择??湵湣??桯當??湥?桵?? ??灯?摥? ??滧? ??
灡牡?漠?畩??煵??滣漠漠晩?????⸠????漠?????Ⱐ潳?灲?????湴?????漠?????? ???????湴??牥??????摯?⸠
??牡?漠潰???摯爠摯?摩牥??漠扲??????牯????漠灯?????牥???????牡湨?Ⱐ灯?????湯 ??漠潲摥湡??湴????
††††††††††††††††††††††††?
ㄱ ?“(...) it is the judges that make the common law. Do you know how they make it? Just as a man makes laws for 
????????? ???????????????????????????????????????????????????Ⱐ????????????????????????????????????????????????????
This is the way you make laws for your dog: and this is the way the judges make law for you and me.”??
ㄸ?
?
?
?
灡畴?摯⁮畭?⁬???????????????湴??灯????癩?????
?? 晡?漠 ?? 煵?? ?? 潲????? 摥???? 景???? 摯?? 灲?????湴??? ?? ???灬????湴?? 畭??
煵????漠 摥? ?畬?畲?? ?? ???摩???⸠ ?? ???????? 晵湣?潮?? 摥???? ?????牡? 灯?煵? ? ?????? ???? 景??
???摡??癡??湴?? ?潮??牵?摯Ⱐ ?? 桯??? ??漠 ??? ?潮??扥物?? ??甠 晵???潮??????? 摥? 潵? 牡? 景?????
???畮摯⁄畸扵?? ㈰〸??瀮‱㔭ㄶ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????? ??????? ??? ??????? ??? ??????????? ??????????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????ㄲ ?
??牥?灯???????????灥??畮??Ⱐ???畮摯???潢牡? “Precedent in English law”Ⱐ???
?牯??⁥⁈?牲??  慰畤 ??????剙Ⱐ㈰〸Ⱐ瀮‱㘩??
??? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ???????????⸠?????? ??????? ???? ??????? ??? ???????? ???
?????? ???? ??? ???? ?????????? ?????? ???? ??????? ????? ?? ?????????? ??? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
???? ???????????? ???????????????????????崠??????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????ㄳ ?
?? 煵????漠 ??????癡? ?漠 ?略??潴?癡? 潳? ?痭???? ?? ???灥???爠 灲???摥湴?? ? ???? ??
?畩?漠 摥扡??摡? 湯? ????潮? ?慷 ? ???灬????湴?? 灯牱??? 潳? 灲???摥湴??? 滣漠 ?潳?畭??? ????
摥?牥?灥???摯?⸠ ?? ???漠 ??潮????? 滣漠 灯爠??摯? 摥? ???畭?? ??滧?漠 潦?????? 潵? 灯爠 牥???漬? 灯爠
灡牴??摯???????牡摯Ⱐ摥??潦??爠???畭???摶?牴??????潵???爠牥??牡摯?摯????杯???? ??????????畭??
牥?牡?摥??潳?畭?Ⱐ摥?畭?灲???異潳?漠摥?晵湣?潮???湴漠摥?畭?????????煵?????? ??略???潢牥?
?????⁰???牥?⁣??痭????潳??
??? 潳??潴?癯?? 灡牡? ?? 癩湣畬???漠滣漠灯???? ???? ?湣潮?牡摯?? 湯?? ?痭????? ??
湥?????物漠扵?????潳?湯??灲??潳?灲?????湴??Ⱐ煵??滣??????癡?潲???????? ?物????????漠景牥??
??潭灡湨?摯??摥???晩???湴?????摥煵????晵湤???湴???漮????漠???湩晩???摩??爠 煵??漠灲???摥湴??
††††††††††††††††††††††††?
ㄲ ?“For what does it mean to say that precedents bind? The?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ???????????? ??? ???????????????? ?????????? ??????????????
??????????⁴??????????????????????????????????????????????????????????????????????⁤?????????? ??????????????”?
ㄳ ?“If a judge persistently and vociferously declined to follow cases by which he was bound it is possible that 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????ge’s obligation to act according to the rules of precedent. Those rules are rules of practice, 
???????⁩?⁩?⁴??????⁴??????????????????????????⁡????? ???????????????????????????????????????????????⁩????????????⁴??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????⸠????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the fact that the practice is followed with a high degree of uniformity.”?
ㄹ?
?
?
?
??牥?灥???摯?灯爠 ??爠畭????湩???????漠?潮?牥??? 摯??灲?湣?灩潳?摥?摩牥??漠牥????牤?摯??灥???
???????Ⱐ?⁳?狡⁴?漠????⁦潲??ⁱ畡湴漠????⁣??????湴?⁦潲⁲??牥??湴???癯⁤????? ⁰??湣?灩潳??
?????⁳?湴?摯Ⱐ?畣?? ㈰ㄲⰠ瀮‱〱?㄰㈩??
?????? ???????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ???????
?????ㄴ , afirmou, em sucessivos julgamentos, que: “O direito da Inglaterra seria 
?????????????牡???????????? ??????????????? ??? ??????? ??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????”?
????? ???湩晩??? 摩??爠煵?? ??景????摥?畭?灲?????湴?? ?潢牥?畭? ???漠?潮?牥? ??
摥灥湤?⁤?⁳畡⁡??煵???漠??⁮潲???⁥⁰物???灩潳⁤漠???????⁪畲?摩?漠癩?????⸠?
?? ?????????? ?? ???? ??? ???????????Ⱐ ?????????? ???? ????????? ???????? ??????????? ????
???????????????????????????????????潵 ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???? ??????????? ????? ????? ????
????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????
????????????? ?????????Ⱐ???? ?????????????????????? ????????????????????????????
????物?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ????? ?????????? ???? ?? ???? ???? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ???
????????????????⁥????????????????⁡????????????????? ??????????????㈴? ㄵ ?
????? ?? 畭?? ???? ???湤??? 摩晥??滧??? 摯? ????潣???漠 ?畲?摩?漠 湯? ??????? ? 摥?
?潭?潮? ?慷? ??? 牥????漠 ?漠 ?????? ?慷 ⸠ ???湤?? ??? 潰???? ?潭? 湯牭??? ?畲?摩???? ???物???Ⱐ ??
癡??摡摥?摥???Ⱐ湡????潲???摯?????潳Ⱐ ??灲?????????湣漺?潵???湯牭????盡??摡Ⱐ??灯牴?湴漠摥癥?
??爠 ?灬???摡? ?漠 ???漠 ?潮?牥?漬? 潵? ??漠 ??? ?? 灯牴?湴漠滣漠摥??? ???? ?灬??? ??⸠??煵???摡摥? ???
灲?????湴??煵???畸扵????桡?????? 慵?桯???? Ⱐ灯爠潵?牯? ??摯Ⱐ?? 杲慤畡? . “Existem, como se 
observa, ‘degraus’ ou ‘parâmetros’ de eficácia das decisões judiciais em relação a 
?畢??煵?湴????畬条??湴??⸠??摯畴物湡????牡??????Ⱐ摥?晡?漬?牥?????????? ‘degrees of normative 
force’ ” (TUCCI, 2012, p. 100).†
??慵?桯????? 摥?畭?灲???摥湴???????潭??摯??晡?潲???煵???潲湡??畭??畩???????
灲潰?湳漠 ?? ???畩??漺? 漠 晡?漠 摥? ???? ??摯? 灲潦?物摯? 灯爠 畭???潲??? ?異?物潲Ⱐ 漠晡?漠 摥? ?煵? ???
††††††††††††††††††††††††?
ㄴ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??????????? ??? ????????????? ??????????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????⁶????????? ????????????
ㄵ ?“But the reality is that precedents, unlike statutes, do not bind  judges in an all?潲 ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terms of its authority (of which there can be degrees). (…) If judges were bound by precedents much as they are 
?????? ??? ????????Ⱐ ???? ?????????????? ???? ??????????? ???? ??? ??????? ?????? ??? ????????????? ????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????睨???????????? ??????????
extremes, that the law that courts create is the law they often feel obligated and are obligated to follow.”?
㈰?
?
?
?
灲?????湴??牥?牥??湴?爠??癩??漠畮?湩???潵????湡?????潲???物??摥???? ?????潬????摯??潵Ⱐ灯??
晩??⡥????????灲?湣?灡???湴??Ⱐ???摥煵?????摥??畡?晵湤???湴???漠?潳?灲?湣 ?灩潳?牥????牤?摯??
灥?漠?????????畲?摩?漠????牥???摡????潣????????潮??????煵??????? ?畮摡?⡄????剙??㈰〸Ⱐ???
㘲?㘳⤮??
?????Ⱐ灯爠????⁮??畲???????摵???摡? 慵?桯????? 摯??灲?????湴??Ⱐ?⁴??扡?桯⁤漠
?畲?????湯? ?潭?潮??慷 ?滣漠???????牶??漠????湩?漠摥??湣????爠???潳??潮?牥?潳?????潬摥?????
摥????⁰???灲潮???⸠?
???????????????????????????????????????????????????⸠???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????⸠??????????????????????????????
????? ?? ??????????????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ????
????? ???? ?????????? ????? ??????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ??????????? ???? ????? ??? ??????????? ??? ???????????????
????????????????????????
??? 癥牤?摥Ⱐ ?? 畴???????漠 摯?? 灲?????湴??? ?????? 畭?? ?潤???摡??? 摥?
牡??潣?湩漠 ?潭? ?? 煵??? 潳? 潰???摯牥?? 摯? 摩牥??漠 摯? ?????? ?慷 ? ?畩???? 癥???? 滣漠 ????漠
??潳?畭?摯?Ⱐ 煵?? ?? ?? 潰?牡??漠 灯爠 ?湡??? ia. Segundo Duxbury (2008, p.2), “seguir um 
灲?????湴?????牡??爠畭???湡???????湴???畭??潣????漠??潵?牡?????晡? 漬?????杵??湴???漠??条????
晲?煵?湴???湴??????物??? –?灥?潳??摶?条摯??摯? ????潮??慷 Ⱐ?漠??湯?? –?como ‘argumentação 
analógica’⁯甠 ‘???畭?湴???漠??????????? ’”ㄶ ??
?灥牡? ??? 灯爠 ????????? ?潲煵?? 漠 ?畩??? ?漠摥??摩爠畭? ???漠 ?潮????漬? 摥?????
景??摯?湯??牥??湴?Ⱐ??????灲???湳?漠摥?????扥????爠畭??牥杲?? 来牡?? ???湩癥? ???⸠????? 牥????
摥癥? ??爠 ???牡?摡? 摡? 摥????漠 灥?漠 ?畲????? 煵?? ???畤?? 漠 ???漠 灡牡? ?灬???爠 ?? ?????? 牡????
晵湤???湴??????摥??摩爠湵?????漠?畢??煵????????灲???摥湴??滣????湯????灲? ??牯湴?Ⱐ???? 漠
灯摥⁳?爠?灬???摯⁳??⁳?牥?⁣潮??摥??摯?⁯?⁦????⁤漠???漠灡??摩???⁥⁤?⁣??漠?潮?牥?漮?
????? ?? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ??? ??????????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????⁰?????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ?????????? ?? ??? ?????????????
?????? ???????? ???? ?????? ???? ?????????? ??????? ??? ???????? ?? ???????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????Ⱐ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
? ????畲??????? ???潭?潮??慷? ???牥晥???????????牡??漠晵湤???湴???摥?摥????爠
?潭漠 ?慴?漠摥??摥湤? ⸠??摯⁯⁲????湴?⁤?⁦畮????湴???漠 –⁡煵????⁤???牥??煵?Ⱐ??扯牡?晡????
††††††††††††††††††††††††?
ㄶ ?“To follow a precedent is to draw an analogy between one instance and another; indeed, legal reasoning is 
????????????????–?????????????????????⁬?????–??????????????⁯??????? 批 ?case reasoning.”?
㈱?
?
?
?
灡牴??摡?摥????漬?滣漠景????摥????癯??灡牡????灬?????漠摯?摩牥??漠?潢牥?漠?? ?漠?潮?牥?漠 –?????
?桡??摯?⁤?? 潢????⁤???? Ⱐ?⁥????⁮?漠 ???⁦?狧?⁶?湣畬?湴?⁳潢?????⁤???????⁰潳??物潲????
?????Ⱐ?灬???爠畭? 灲???摥湴?Ⱐ??? ???条? 灡牴?Ⱐ???湩晩??? 摩???湧畩爠漠煵? ? ??
?慴?漠摥??摥湤? ⁤漠煵?⃩? 潢????⁤???? ⸠
????????????????pode ser tanto a “razão para a decisão” quanto a “razão de decidir”. 
?????? ???? ?????? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ??? ????? ??? ????????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????⁡? ??????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ??????? ??????? é literalmente um “dito pelo caminho”. Em opiniões judiciais, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ???????? ????
??????????? ??????????? ????????? ???????爬? ????????? ?????? ???? ????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????㘸? ㄷ ??
?? ?慴?漠 摥??摥湤? ? ?? 畭? ?潮????漠 ???牡????牯? 灡牡? 漠 ???????? ?畲?摩?漠
brasileiro, e aqui não encontra equivalente. Não é possível fazer uma “tradução” da ?慴?漠
摥??摥湤? ? ??牡? 漠 湯??漠 潲摥湡????漠 畳?湤漠 ???湡?? 潳? ?湳???畴潳? ?潮桥??摯?Ⱐ ??扯牡? ?????
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part of the reason for the decision.”?
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ㄸ ? “Not just any old difference provides such a justification: the distinction must be such that it provides 愠
sufficiently convincing reason for declining to follow a previous decision.”?
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aceitar a possibilidade de revogar seus próprios precedentes “when it appears right to do so”. 
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eminentemente cultural. Comparativamente, “a Suprema Corte America??????????牣?摯Ⱐ湯??
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Constituição” (WAMBIER, 2012, p. 71).?
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ㄹ “indeed, judges quite often insist that, if a precedent is to be overruled, the reason for so doing must be 
especially serious or strong.”??
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não seria sequer persuasiva, pois “para que se tenha eficácia persuasiva é preciso que exista algum 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da decisão já tomada.”?
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codes and legislation, in relation to the evolution of the legal system as a whole (…) In the civil law, doctrine is 
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Como disse Aragão Santos (2012, p. 137), “o precedente judicial precisa ser 
pensado a partir da nossa realidade e para ela”:?
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Não acredito que devamos simplesmente “importar” uma teoria do precedente 
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convencem e a paz social é obtida” (CÔRTES, 2008, p. 28).†
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rescindíveis, eivadas de nulidade absoluta e insanável. “Muito diferente é o que se passa com 
a sentença inexistente e a sentença nula” (MIRANDA, 1998, p. 204), que são ineficazes 
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sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotados todos os recursos.”?
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㌱ ?Dizer “a partir do? trânsito em julgado” parece simples, mas a questão se torna imensamente mais complexa 
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considera “impraticável”, por gerar “dúvida e perplexidade”. Parece ser bem mais razoável que, como sugere o 
autor, o prazo da rescisória comece a correr “quando o último órgão jurisdi???????????????????????????????????
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㌮?? Crítica à “interpretação razoável”: não há pacificação sem controvérsia?
?? 景?????漠 ?漠 灲???摥湴?? ?畤?????? –? 潵Ⱐ ?潭?摯? ?潬???癡??湴?Ⱐ ??
?畲??灲畤?湣??? –?湯?潲??湡??湴漠?畲?摩?漠扲??????牯????擡?摥???湥?牡?摩??????⸠???牡????? ?畭?
灡???摥?灲潰?狧?????潮??湥湴???Ⱐ??漠?????漠?漠?潤?爠?畤????物漠湯??𤋮???潳?? 湯???????潲?摯?
煵?????????景?Ⱐ????漠???滺???潳?牥????癯???漠?畭?湴漠摡?灯灵????漮⸠?潮??煵? 湣???摩??漠??
煵???畩?潳????潳????????湴?????漠??癡摯???潳?摩癥牳潳?柣潳?摯??畤????物漠 湯?灡??? ?潤漬???
灯爠 ???漠 ?? ?????? 煵????漠 ?畲?摩??? ?? ?湥癩??癥???湴?? ?灲??????? ?畩?? ?? 癥???Ⱐ 灯爠 ?畩?潳?
?畬??摯???? 摩晥牥湴???? ?潮??摥牡湤漠 ?? ??扥?摡摥? 摥????潮慬? 摯? ?慧????慤漠 湯?? ????????? 摥?
?湳灩牡??漠 牯??湯???牭?湩??Ⱐ ?潭漠 漠 扲???????漬? ?? 湡?畲??? 煵?? 摥???? ?畬??灬???摡摥? 摥?
慮????? ?畲??? 畭?? ?畬??灬???摡摥? 摥 ? ?湴??灲??懧? Ⱐ 潵? ?潬痧? Ⱐ 灡??? ?? ?灬??????? 摡??
??????? 湯牭??? ?潢??? 潳? ????潳? 晡?潳?? ????? ?潮?牯盩牳??? ?? 漠 ?物???牯? ?潭 ?湴漠 湡?
?潮??牵???? 摡? ????晩????漠 摯? 灲???摥湴??? 煵?? “começa a se formar no primeiro grau de 
jurisdição” (ARAGÃO SANTOS, 2012, p. 157).??
???灡牴????湳????晥?????晡?????湴??牥?潲???????????摥??????? ?漠?潳?????摥?
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?湴?牭?摩?物漻? ??甠 ?湴??摩??湴漠 ??牶?? ??牡? 畮??潲????爠 ?? ?灬??????? 摡? 湯牭 ?? 摥湴牯? 摯?
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??漠灡??晩??????煵?湤??漠???满物漠摥??摥????摥??牭?湡摯???湴?摯Ⱐ???????灯? ???漠??癥?????爠
牥?灥???摡⁰??潳⃳???潳⁩湦?物潲??⸠?
???潴?摯? 漠 摵灬漠 ???甠 摥? ?畲??摩??漬? ??扥?? 潳? 牥?畲?潳? ????????? ??
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㌷ ??????????????????????????????????????????????????????e do magistrado de primeiro grau no Brasil. “É como se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????para a sociedade” 
??????????????Ⱐ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
provas e dar uma decisão provisória, e a primeira análise jurídica “séria” fosse realizada apenas quando a 
???????????????????????????
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Metaforicamente, o “caminho” de uma questão jurídica controvertida pelo 
??????????物???满???漠???摥?畭??????摡Ⱐ???条???扡??漠??灲潧牥??? 癡??湴???????晩湡Ⱐ??湤漠
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灯湴潳?摥?摩牥??漠煵??????景?????灲???湴?摯?⸠?????摩??摩???湩??????湴牥? ???摩癥??????潲??????
???畳?摥??畲??摩??漠??漠??灬???????癩潬???漠????潮??????湴牥?灡牴??Ⱐ 灯??? ??湥????慲?慭?湴??
???灯??? Ⱐ 畭?? ???灡? 湡? ?潮??牵??漠 ?牡摵??? 摥? 畭?? ?湴?牰??????漠 摯??湡湴?? 摥湴牯? 摯?
???????⸠
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Ⱐ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???????? ??????? ??????? ??? ??????????????????????? ?????? ????? ??
?????????????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ???????????????? ????? ?? ????????? ??? ?????????
??????????????Ⱐ??????????????
? ?潮??摥牡湤漠?潤??????癡物?癥???摯?????????扲??????牯Ⱐ?湣?畩湤漠漠????湨漠
摯????物??漠???????灥??????摡摥??摯?湯??漠?????????畲?摩?漠??摯????畮摯?? ??甠摥??畲??摩??漬?
滣漠????????湡?潵?牯???摯?摥??潮??牵??漠摡????桯爠?畲??灲畤?湣???? ???畳???? ?摡?灯????漠煵??
??狡? ?潭?摡? ??? 𤋮???漠 ???甠 灥?漠 ???????? ?? 灲?灯牣?潮??? ?? ????湳?漠 摡? 摩??畳??漠 ?潢牥? ??
煵????漠?潮?牯癥牴?摡⸠?甠?????? 愠?潮????????愠?⁰????異潳?漠灡?愠愠灡?????懧 ⸠
? ?? grande falha da “doutrina da interpretação razoável”? ????? ??? 滣?? ??癡??
????? 潢癩?摡摥? ??? ?潮??摥?????⸠???? 擡? ?? ?潤?? 摩癥?柪湣??? ?畲??灲畤?湣??? ? 漠????漠灥?漬?
?湤?灥湤?湴??????摥煵???漠摡煵?????湴?牰牥???????漠??湴?摯?煵??景??摡摯??煵???? 湯牭??灥???
?物扵湡???異?物潲Ⱐ湯?????????漠摥??畡?晵滧???畮?景?????摯牡⸠???𤋮??????满??? ??????漠牥??牡?摯?
?物扵湡???異?物潲????畡??????????畮?景牭???摯牡Ⱐ???湴?湤漠?潮?牡??潤??????? ????摡??潮??牵????
摩滢?????摡??畲??灲畤?湣???摥湴牯?摯????????⸠???牧?漠畮?景?????摯爠?摯???畭??湴?湤? ??湴漬?
???? 漠 ???????? ??牭?????? ?潬???湴?? ?潳? 煵?? 摩晥物???? 摥??? ?漠 ?潮? ?? 摡? ?潮??牵??漠 摯?
?湴?湤???湴漠灡??晩??摯????????爠??摯畴物???摡??湴??灲?????漠???濡癥??? ?摩??爠煵?Ⱐ??扯牡????
??湨?????湣???摥?煵??摩癥牳潳????潳???狣漠摥??摩摯??摥???湥?牡?摩癥????摡 ?略???煵??漠????????
?湴?湤?????潭漠???桯?Ⱐ??????摩癥?柪湣?????????????爠????????灥?潳 ??畲??摩??潮?摯?????湯???
摡??潩????畬条摡???? o “desafogamento” das Cortes. É, nas palavras de Teresa Wambier (2008, 
p. 529), “prestigiar o ‘acaso’”:?
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“sorte” de participar de determinada ação, no pólo passivo ou ativo, num momento 
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“literalidade” do texto normativo, é negar qualquer possibilidade de que um precedente venha 
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灲?湣?灩漠 摡? ??????摡??? 滣漠 ?? 湯癩摡摥? 湯? ?牡???? 灥?漠 ??湯?? 摥?摥? ?? 灲潭畬???? 漠 摡?
?潮????畩??漠 摥? ㄹ㠸Ⱐ ?潭漠 ????湳???湴?? 摥?潮??牡摯? 湯? 灲????牯? ??热?畬?⸠ ?? 灡?? ?摡? ??
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lei constitucional quanto da infraconstitucional. O “recurso extraordinário” de então 
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à lei, “embora não a melhor” (Súmula 400), a não ser que a “lei” em questão fosse a 
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correta”. (ZAVASCKI, 2012, p. 163).?
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surgiu como forma de preencher o conceito legislativo vazio de “literal violação a dispositivo 
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jurisprudência do STF, são, essencialmente, a “supremacia jurídica” da 
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